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nie ingegaan word nie. Die hoë agting 
wat hy as gevolg daarvan by studente, 
▼riende en kollegas geniet, is welbe- 
kend (am per het ek by hierdie lys die 
woord „vyande” ingesluit, m aar 'n 
vyaad van ’n man wat die beskeidenheid 
en billikheid in persoon is, sal ’n rare 
verskyn8el wees).
Wat sy aandeel aan die studentelew* 
betref, wil ek net noem dat hy o.a. op 
die redaksie was van Jong Suid-Afrika, 
van dié se begin af. Later was hy hoof- 
redakteur van hierdie tydskrif wat die 
oorgaan was van die U.D.J.V. (Unie van 
Debats- en Jongeliede-Vereniginge). 
Verder haal ek hier die treffende woor- 
de aan, waarmee prof. L. J. du Plessis 
hom onlangs in Die Besembos gehuldig 
het: ,,Vir sy studente was hy ’n inspi- 
rasie, ’n vriend en ’.n voorbeeld, byna ’n 
maat, m aar tog ’n held na wie hulle 
altyd opsien”. Ook die briewe w at ons 
van oud-studente i.v.m. prof. Schulze 
gekry het p raa t net van lof en waar- 
dering. So noem Victor Hesse hom 
,,Ein Israelit in dem kein Falsch ist; ’n 
man uit een stuk, ’n kenner van sy vak 
en ’n persoon w at kan lei en inspireer”. 
S. J. Strydom skryf o.a. ,,Die werkywer,
die nougesette pligsvervulling, wat hy 
opsetlik geopenbaar het (dit is deel van 
sy wese) het destyda vir my as spoorslag 
gedien en vandag as ideaal. Slegs ’n in 
alle opsigte eerlik en opregte mens kan 
so ’n vormende invloed uitoefen” . Dit 
was dan ook geen verrassing dat prof. 
Schulze in 1958 to t President van die 
Konvokasie gekies is as opvolger van 
prof. L. J. du Plessis nie.
Om op te som kan prof. Schulze as 
die N estor van die dosentc van sy vak 
beskou word, wat staan  vir die behou- 
dende kragte in kuns en kultuur en wat 
sy invloed in ons land op stille wyse 
m aar tog terdeë laat geld het.
Uit ’n huldeblyk van prof. D. J. van 
Rooy wat in 1958 in Die V eteraan ver- 
skyn het haal ons ten slotte nog die 
volgende a a n : „As Hans Schulze ooit in 
'n  politieke loopbaan belang gestel het 
(gelukkig het hy nie), sou hy uitgeknip 
gewees het vir die belangrike amp van 
Speaker. Hy p raa t net as d it absoluut 
nie anders kan nie en dan nog so min 
moontlik. Hoeveel kan hy eg ter in wei- 
nig woorde sê en hoe raak” .
P. A. BRANDT.
PROF. DR. H. G. SCHULZE AS HOOGLERAAR IN DIE 
LETTERKUNDE.
,,Ich saz, u f eime steine 
und dahte bein m it beine; 
dar u f satzt ich den ellenbogen; 
ich hete in mine han t gesmogen 
daz, kinne und ein min wange:"
Sittende op ’n klip, bene gekruis, gevly — so kenteken die middeleeuse 
elmboog op die knie, wang in sy hand minnesanger, politikus en filosoof heer
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W alther von der Vogelweide homself, so 
word hy in die Manessiese handskrif 
geskets, so word hy gekenskets aan die 
onkundige student. Of die „bontkraai 
kleurige” Feirefix, wit en sw art geska- 
keer soos ’n dambord, seun van ’n wit 
vader en ’n  sw art moeder, snel heldhaf- 
tig sy halfbroer Parzival te hulp — en 
die eerste digter van 'n „ontwikkelings- 
roman” in Duits, Wolfram von Eschen- 
bach, is reeds gekenteken in sy wilde 
kleurryke fantasie en hoë idealisme. Die 
fyn realisme van ’n Gottfried Keller 
word onderstreep deur die insident van 
die blougeskilderde weeluis w at stadig- 
aan teen die blougeskilderde m uur uit 
beweeg („Die drei gerechten Kamma- 
cher”), Goethe se verering vir die vrou 
in die slagspreuk: „Das ewig Weibliche 
zieht hinan’’ (die ewig vroulike verhef) 
vasgelê. Nie die stellings van die 
dosent kenskets die digter as kunste- 
naar nie, wel die siening en uitinge van 
die digter self. Die dosent? Prof. H. G. 
Schulze.
Die taak  van ’n dosent in ’n vreem- 
de taal is allermins ’n  maklike een. 
Heeltemal onkundig om trent enige kul- 
tuur-hostoriese ontwikkeling of letter- 
kundige stromings, afgerig in twee of 
drie voorgeskrewe werke, sonder enige 
verdere kennis om trent die persoonlik- 
hede van die skrywers of die letter- 
kundige waarde van die paar voorge­
skrewe werke, nog worstelende om die 
taal se gram m atika en idiome te be- 
heers, onmagtig om homself gemaklik 
oor selfs alledaagse onderwerpe in die 
vreemde taal u it te druk — so land die 
taalstudent voor sy dosent. Soos die 
Fyfe-kommissie in sy 1946-rapport om­
tren t die hoër skool-opleiding in Enge- 
land (hoeveel te  meer op ons sisteem van 
toepassing, w at nog minder selektief, 
nog meer verouderd is as die Engelse) 
konstateer, neig die skoolopleiding „to 
magnify memory and m astery of fact 
a t the expense of understanding and 
liveliness of mind” ! Gevolglik is die 
taak van die dosent in die letterkunde 
drieledig: (a) om die geweldige gaping 
te oorbrug wat tussen die skooleindser- 
tifikaat- en eerstejaarleerplanne be- 
staan, deur die nodige feitekennis om­
tren t die kultuur-historiese agtergrond 
en die verskeie strominge aantreklik op 
te dis; (b) om tegelykertyd die digters 
aan die woord te laa t kom, en sodanig 
die digter as persoon en kunstenaar en 
produk van sy tyd uit te bou; (c) om 
die student aan te spoor to t ’n krities- 
waarderende eie benadering van die let­
terkunde.
In hierdie taak het prof. Schulze 
uitm untend geslaag: as pedagoog, as 
letterkundige en as kritikus.
As pedagoog het prof. Schulze besef 
dat ’n besonder omsigtige keuse van 
werke u it verskeie tydvakke die student 
die beste geleentheid sou bied om ken­
nis te maak m et die bestaan van die 
verskillende literariese strominge en 
met hul besondere eienskappe, dat so- 
danige werk tegelykertyd ’n inleiding in 
die Duitse denke, kultuur en natuu r 
moes bied, sonder om die skakel met die 
belangstelling van die student in die 
algemeen menslike, dus algemeen gel- 
dige, te verloor. Die lengte van hierdie 
voorgeskrewe werke moes dus inskakel 
by die moontlikheid om die werk taam- 
lik volledig gedurende lesings te behan-
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del, die werk self moes hom aan voor- 
Iees Ieen. Besonder geskik was dus ge- 
digte, dramas en kortverhale („Novel- 
les” ). En by die voorlees van die werke 
kon prof. Schulze vrye teuels gee aan 
een van sy grootste bates: sy ingebore 
dramatiese talent, wat elke voordrag tot 
’n suiwer genot verhef het. Dramatiese 
gebeure het voor ons, die toehoorders, 
se geestesoorg afgespeel, elke rol bevre- 
digend gevul deur ons dosent: een oom- 
blik die stywe, in sy eer gekrenkte, 
Pruisiese offisier von Tellheim, die vol- 
gende die sjarm ante, beminlike Minna, 
wat veg om die behoud van haar liefde, 
afgewissel deur die robuust eerlike, m aar 
taktlose Ju s t en die skalkse, gevatte 
Franziska, opgevolg deur die potsierlike 
verfransde de la Marliniere („Minna 
van Barnhelm ” ). Of die liriese skoon­
heid van ’n gedig het on3 in klank- en 
woordmusiek betower:
„0ber alien Gipfeln
1st Ruh'
In alien Wipfeln
Spiirest da
Kaum einen H auch;” .............
— (Goethe).
In die kortverhaal het ons die innige 
genot in die raak gesegde, die geslaag- 
de karakterisering, die liefderyke milieu- 
skildering, die spannende verhaaltran t 
m et die voorleser gedeel.
Sy ingebore redenaarstalent, sy pre- 
siesheid in denke en in woordweergawe, 
sy w aardering vir suiwere formulering 
en goeic styl, het prof. Schulze in s taa t 
gestel om die verskeie literariese stro- 
minge vanaf 1,000—1900 n.Chr. in raak 
gekose woorde en voorbeelde aan die rou 
student voor te stel, om die belangrik-
ste digterpersoonlikhede in meestal hu- 
moristiese p&nsketse — soos in die inlei- 
ding aangedui — perm anent in die ge- 
heue van sy toehoorders te vestig. Mee- 
gesleur deur sy dosent se liefde vir sy 
vak, het die student self eie toegeneent- 
heid teenoor bepaalde tydvakke, een of 
ander kunsvorm, sekere digterpersoon­
likhede, ontwikkel.
Die letterkunde kan beskou word as 
die geskiedenis van tydperke van gro- 
te r en minder betekenis, al na gelang 
van die skeppende invloed w at dit op 
later geslagte uitoefen, met die digter­
persoonlikhede as verteenwoordigers 
van ’n spesifieke moderigting, gebonde 
aan tyds- en sosiale omstandighede. Af 
en toe bring ’n enkeling deur sy geniale 
skeppingskrag ’n hele nuwe tydvak to t 
stand, meestal ontstaan ’n nuwe rigting 
deur die saambind van verborge kragte 
wat hier en daar reeds kop uitgesteek 
het. Gevolglik kan elke letterkunde 
vanuit verskillende gesigspunte benader 
word, o.a. kultuur-histories, sosiologies, 
filosofies, stilisties, individualisties. 
Geeneen van hierdie gesigspunte kan ge- 
ignoreer word nie, dog vir prof. 
Schulze het die WERK steeds die uit- 
gangspunt gebly in sy literêre benade- 
ring. Slegs soveel biografies gegewens 
is aangestip as wat vereis was om die 
d igter se werk verstaanbaarder te 
maak, die tydstrom ing as agtergrond vir 
die werk geskets, en dan was die digter 
aan die woord,: sy siening, sy filosofie, 
sy in terpretasie van persoonlike lot en 
die lot van volkere. So sien prof. Schulze 
Klopstock wel as ’n  draer van die piëtis- 
tiese rigting, m aar sy „Messias” en ver- 
al sy Odes bring nuwe kosmiese gesigs-
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velde, nuwe klankrykheid, verhewen- 
heid in gevoel, m aar ook die elemen- 
têrate menslike sentim ent om trent lief­
de, vriendskap, God, natuur en vader- 
land vind uitdrukking: die Duitse liriek 
is opnuut gebore. Lessing, met sy glas- 
helder verstand en gevlymde swaard- 
pen, word beskou as die grootste ver- 
teenwoordiger van die Aufklarung, die 
tydvak w at alles wat die verstand nie 
kan begryp nie, negeer. Tog beklem- 
toon prof. Schulze dat Lessing ’n 
Shakespeare instinkm atig veel hoër stel 
as ’n Moliére of Voltaire, dat hy die 
egte natuurlike bo die afgeronde kuns- 
matige verkies. Lessing se dramas — 
Minna von Barnheim, Emilia Galotti, 
N athan der Weise — bestaan dus nie 
net u it vernuftige karakterisering nie, 
m aar die warme menslikheid, egte huma- 
niteit, seëvier, oorduur die jaarhonder- 
de, en baan so weer die pad to t die 
komedie, tragedie en aanskouingsstuk in 
die Duitse letterkunde. Aan die geniale 
individualis, Goethe, ken ook prof. 
Schulze die hoogste ereplek in die Duit­
se letterkunde toe, daar hy in die 
Goethe-persoonlikheid die klassieke har- 
monie vind, in sy werk die ongebroke 
versmelting tussen instink en wete, in 
sy siening die egte panente'isme.
„Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt, 
1st Lohn, der reichlich lohnet”.
— (Der Sanger).
Die 70-jarige Goethe se liriese uitin- 
ge is dan nog so fris  en bekoorlik soos 
die jongeling se eerste spontane liefdes- 
gediggies. Slegs in Eichendorff, ver- 
teenwoordiger van die Romantiek, meen
prof. Schulze dieselfde ongebroke een- 
heid tussen gevoel en natuurverskynsel 
te vind, dieselfde suiwer liriese toon, al- 
hoewel in baie kleiner omvang as by 
Goethe.
Tog kon prof. Schulze se studente 
moeilik een besondere belangstelling 
uit sy lesings aflei, daar hy aan elke 
tydvak ’n paar prominente digterper- 
persoonlikhede gekoppel het wie se werk 
hy met liefdevolle toewyding, gegrond 
op ’n deeglike kennis, behandel het. Die 
middeleeuse tydvak 1180-1215 is veral 
deur die Nibelungenlied en W alther von 
der Vogelweide se minnesange en spreu- 
ke opgeluister; by nagraadse studie het 
die warm menslike, tog so romanties- 
fantastiese m aar waarlik godvresende 
Wolfram von Eschenbach voorrang ge- 
niet bo die stywe korrekte Hartmann 
von Aue en die in die Franse styl lig- 
sinnige, tog diep kunssinnige, Gottfried 
von S trassburg; het die u it waarskyn- 
lik werklike ervaring gebore, aan be­
sondere vergelykings ryke minnegedigte 
/an  Heinrich von Morungen, met hulle 
suiwer liriese klank, voorrang geniet bo 
die modieuse minneliedere van W alther 
von der Vogelweide — wat weliswaar 
ook in sy poësie heelwat nuwe klanke 
laat hoor. Inhoud, egte belewing, ge­
niet dus by prof. Schulze voorrang bo 
vorm. Hierdie indruk word verstewig 
deur prof. Schulze se uitgesproke voor- 
liefde vir Goethe se „Faust” : die wors- 
telende titaan  m et die ewige dors na 
kennis, nog meer na die wete van die 
wese van alle .natuurverskynsels, wat 
hom deur ’n bose gees op alle moont- 
like dwaalpaadjies laat lei, deur sinsbe- 
gogeling laa t verlei, ander in die ongeluk
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dompel deur gulsige gegryp na die genot 
van die oomblik, en wat tog nooit ophou 
soek na die ewige waardes nie. W ant 
„Faust" as dram a oortree die streng 
dram atiese begrippe om trent vorm en 
bou, is dikwels m eer ’n  romantiese skou- 
spel as klassieke tragedie, partykeer 
meer epies as dram aties, maak gebruik 
van 'n  oorvloed van karakters, die een 
episode jaag  die ander. Tog bly die 
sentrale idee ongeskonde, die Faust- 
Gretchen verhouding een van die ont- 
roerendste in die letterkunde. Alhoewel 
bv. Schiller se ballades en dramas 
wesentlik dram atiser is, daar die twee- 
spalt tussen drif en verstand in homself 
vir Schiller die ewige tweespalt in die 
mens is, en hierdie antitetiese belewing 
hom to t die dram a dwing, is dit slegs die 
grootse skouspel „Wilhelm Tell”, w aarin 
’n regskape man gedwing word to t poli- 
tieke sluipmoord, w at werklike geneent- 
heid by prof. Schulze ontlok. Schiller se 
stryd om 'n  eie lewensfilosofie vertroe- 
bel te  dikwels die ware menslikheid.
Gee mens jouself rekenskap van die 
„kapstokke” — prof. Schulze se eie 
uitdrukking — w aaraan hy elke tydvak 
„gehang” het, word die Aufklárungs- 
periode gekoppel aan die naam  Lessing, 
die Sturm-und-Drang-tydperk aan die 
jeugdram as van Goethe en Schiller, die 
klassieke rig ting aan  Goethe en Schiller 
se ryper werke, hoofsaaklik dramas, die 
oorgang to t die Romantiek aan die onge- 
bonde magsfigure in die dramatiese 
werke van Heinrich von Kleist; Grill- 
parzer en Hebbel se voorstellings van 
die ontoereikendheid van die, meestal, 
etiese strew e van hul dram atis personae 
dui reeds op die tydvak van die Realis­
me, en die N aturalism e in die Duitse 
letterkunde is ondenkbaar sonder die 
dramas van G erhart Hauptmann. So 
skyn die drama as kunsvorm sy beson- 
dere voorliefde te geniet. Twee dramas, 
„Minna van Barnhelm” en „Wilhelm 
Tell” , is met insiggewende inleiding en 
wetenskaplike kommentaar deur hom 
versorg. Tog is twee tydvakke w at be- 
sondere lewenswarmte in prof. Schulze 
se lesings verraai het die van die Roman­
tiek, hoofsaaklik gewy aan die liriese 
kunsvorm in die werke van Novalis, 
Uhland, Eichendorff, Morike en Heine, 
en die van die Realisme, waarin die epiek 
to t sy reg kom, en die kortverhaal 
(j.Novelle” ), epiese broer van die d ra­
ma, besondere aandag geniet. Die groot 
driemanskap in die novellekuns, Storm, 
Keller en C. F. Meyer, staan op in hulle 
krag en in hule gebondenheid. Een 
oomblik is ons vasgevang in die streng  
Calvinistiese siening van ’n Coligny op 
die vooraand van die bloedbad te Parys 
<„Das A m ulett” ), die volgende is ons 
verplaas in die grys newelomsluierde 
landskap van die Noordsee, jaag  saam 
m et die dykgraaf Hauke Haien op sy * 
skimmelperd om teen die vooroordeel en 
bygeloof van die dykboere aan te  veg, 
omgegewe van die legende d a t iets 
lewendigs in elke nuwe dykwal ingemes- 
sel moet word („D er Schimmelreiter” ).
Samevattend kan ons konstateer: 
Prof. Schulze se groot lewenstaak was 
die kweek van liefde vir die Duitse taal 
en letterkunde by elkeen wat die voor- 
reg gehad het om een van sy toehoor- 
ders te  wees. U it eie loutering, lang- 
durige siekbeddens, noue kontak met die 
ewigheidsgedagte is prof. Schulze se
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diepe menslikheid gebore. Daarom die 
helder insig in alle menslike strewes en 
vreugdes, die vermoë om steeds die egte 
en standhoudende in die letterkunde te 
onderakei. Omdat by sy studente wou 
leer om die klassieke Duitse werke te 
waardeer, het hy meer as welwillende 
kritikus opgetree, en sy studente veral 
aangemoedig to t vergelykende kritiek 
met die Engelse en Hollandse letterkun­
de. Geen poging van sy studente was te 
gering om sy onverdeelde aandag te 
geniet nie, nooit het hy homself gespaar 
in sy selfopgelegde taak om die onder- 
skeidende liefde vir die Duitse lettere by 
sy studente te help ontwaak nie. Hier- 
deur het d it tom dikwels geluk om ook 
liefde vir die Duitse kultuur en filoso- 
fiese denkwyse te  ontwikkel. In hoof-
saak het hy egter gepoog om eers die 
gevoel v ir die skoonheid in die werk 
wakker te roep, dan om dit deur besin- 
ni-ng die onvervreembare eiendom van 
sy studente te maak. Hierin het hy so 
uitmuntend geslaag, dat sy studente van 
weleer, w at vandag self die vak moet 
doseer aan hoër skole of universiteite, 
steeds hulle welslae aan sy maatstawwe 
meet, nog met die klank van sy voor- 
drag in hul ore, poog om die ontvange 
genot aan ander oor te dra — en steeds 
voel hul dat hulle, gemeet aan hulle ou 
meester, jammerlik faal.
Prof. Schulze se weerga sal ons nie 
weer vind nie.
G. EISELEN-MUELLER.
PROFFESSOR DR. H. G. SCHULZE: DER GROSSE ANREGER.
Met die aftrede van prof. dr. H. G. 
Schulze met pensioen word ons blik 
terug gevoer na een van die persoonlik- 
hede wat die Potchefstroomse Univer­
siteit v ir C.H.O. in sy wordingsjare ge- 
help d ra en bou het.
Gedurende sy studentejare en daarna 
as hoof van die Departem ent Duits het 
hy die universiteit sien groei van ’n 
wankelende klein inrigting wat steeds 
om sy bestaan moes veg to t die kragtige 
selfstandige universiteit wat dit vandag 
is, en het hy die voorreg gehad om een 
van die steunpilare van daardie groeien- 
de inrigting te wees, w ant hy h e t sy 
plek volgestaan. So het ons, sy studen­
te, hom gesien. „Oom Hansie” , soos ons 
hom onder ons geken het, was nie die 
man w at met trompetgeskal homself op
die voorgrond gestoot het nie, nie een 
van die vegters om roem of eer nie — 
nee, steeds die stille, onvermoeide wer- 
ker, deeglik in alles, die pragtige voor- 
beeld vir sy studente van iemand w at 
nie gepraat het van ’n Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing nie, m aar 
iemand wie se lewe ’n voorbeeld daar- 
van was. Voeg daarby sy grondige 
vakkekennis en sy kostelike besit aan 
goedige lewenshumor wat steeds sy op- 
trede deurvleg het en u het die vakman 
wie se lesings steeds ’n genot was vir 
sy studente: „Lesings”, het ek gesê. 
Nee, nie lesings nie; so het ons nie ons 
Duitse periodes geken nie — dit was tye 
waarin ons saam gewerk het, soms klei 
getrap het as ons voorbereiding tekort 
geskiet het, tye waarin ona geniet het
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